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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
SUMA_IZIO
* Aviso.
Real decreto.
Autoriza adquisición de un bote automóvil.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situación en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del próximo mes de enero.—Resuelve instan
cia del T. de N. D. J. d2 los Mártires. —Destino al A. de N. D. J. Jor
dán.—Concede licencia a dos soldados.—Publica sentencia recaída en
recurso interpuesto por la S. E. de C. N.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Publica nuevas Juntas de Pesca.—
Concede crédito para adquirir un barco.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede ampliación de plazo de un contrato,
--Rescinde un ídem.—Aprueba gastos de justicia.
Circalares y disposiciones.
CONSTRUCCJONES NAVALES. - Excedencias en Ingenieros.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del elivío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente, sean
renovados antes del (ha 8 del mes de ene
ropróximo, remitiéndose los giros, al Ad
ministrador, acompañados de una de las
fajas con que se envía el periódico.
Secer n Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para ad
quirir, mediante concurso, un ,bote auto
móvil para la Estación torpedista deMahón,
como caso comprendido en el punto 3.° del
artículo 52 de la vigente ley de Hacienda
Dado en Palacio a diez y nueve de di
ciembre de mil novecientos diez y siete
ALFONSO
El Ministro de M ¡tina,
Amalio Gimeamo.
*
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el 1-Zey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de enero, en las situaciones que
a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 28 de diciembre de 1917.
GImEno
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de.Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armada
La revista del próximo mes de enero. ,
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1.' España. . . . 1
Acorazado de 1." Alfonso XIII . • •
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Villaamil. . • • • .1En 3. itua
Contratorpedt-Iro Audaz .
.
.
Torpedero de La-núm. 2. . . .
Torpedero de I.' núm. 8. .
• •
• • •
APOSTADERO DE CADIZ
.\ ción ••
Buques para comisiones y servicios.
Uañonero de 1.' Infanta Isabel . . . .
Cañonero de La Doña María de Molina.
Cañonero de 1.ft Recaltie . . . :..Cañonero de 1.* Laya . . • •Cañonero de 1.' Lauria. . . .
Cañonero de 2.* Vasco Núñez de Ba¿boa.
Torpedero de 1." númeror,11. . . . . .
Torpedero de 2•ft núm. 45 (Habana) . .
Lancha Cartagenera . • • • • • •
Guardapesca Delfín . . .
Escampavía Mariana . .
4
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 2." situacibn, reserva de
latieres a flote.
Draga Itércutes.-En 3.* situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2." 4liarques de Moltns
Cañon3ro de 2.* Hernán-Cortes . •
Cañonero de 3.ac .
Contratorpedero :terror. . . . .
Torí.adero de 1.' núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Gaviota. . .
Guardapesca Dorado .
Lancha cañonera Perla . .
•
• •
2.° grado
j
.! En 3•' situa
.
.¡
clon.
Aviso Giralda.-En 2.' situación, reserva 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
,seampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.a
situación.
Vapor Primero de Meira, para el servicio de vigilancia.-
En 3•" situación.
- ARSENAL DE FERROL
Estación tcrpedista.-En 2." situación.-Reserva de 2.° grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros.-En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicio. .
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria
Cañonero de 1." Bontfaz . . . .
Cañonero de 1.a Don Alvarode Bazán. .
Contratorpedero Cadarso . . .
Torpedero de 1." núm. 1 . . . • .
Torpedero de 1." núm. 5. . . . .
Torpedero de 1." núm. 13 . • • • . .
Torpedero de 1.* núm. 14. . . .
Torpedero de 1." núm. 15 .
Torpedero de 1." núm. 16, . . .
Torpedero de 1." núm. 17. .
Es.),ampavía San Mateo . . .
Escampavía Dolores. . . . . • •
En 3•" situa
ción.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. .
Contratorpedero Proserpina. . • • • •
En 2." situa
ción, reser
1 va 2•b"crrado.
Contratorpedero Osado. -En 1." situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. -En 2." situación, reserva 2.° grado.
Torpedero de 1." núm. 4. En 2." situación, reserva de pri
mer grado.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelayo. . \ En 2•' situa• • • ción. ReservaCrucero protegib de 2." Reina Regente . . fide 1.er grado.
Crucero protegido de 1.s Cataluña . .
Crucero protegido de 1." Princesa de As
turias.
Crucero protegido de 3." _Extremadura .
Crucero protegido de 3." Rto c4 la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . . .
'Aviso Urania, Comisión Hidrográfica
Submarino Isaac Peral. . .
Submarino A.-1 .
Submarino A.-2
Submarino A.-3
• •
• •
• •
• •
•
• • • • • • •
Torpedero de 1." núm. 6 (Escuela Naval)..
Corbeta Nautilus. . . . . • • . .
A la 2.$ División de la escuadra.
Crucero protegido de i. Carlos V. • •
Torpedero de 1." núm. 3. • • •
. Torpedero de 1." núm. 7. • •
Torpedero de La nám. 9. • • . • •
Torpedero de La hum.'10.
Torpedero de 1." núm. 12 • • • •
En 3.' situa
•
ción.
•
•
Madrid 28 de diciembre de 1917. GIMEN°.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el teniente de navío D. Juan de los Mártires y Tu
dela, en súplica de que le sean concedidos cuatro
meses de licencia reglamentaria por haber perma
necido durante más de dos años destinado de Ayu
dante militar de Marina en la Guinea Española, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a los deseos del recurrente, el cual
percibirá sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a Y. E. muchos años. -Ma
drid 26 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. José Jor
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dán de ITrries y Ulloa, cese en el cañonero Bonifaz
y embarque en el cañonero !muja, en relevo del
oficial de igual empleo D. Ubaldo Montojo y Mén
dez de San Julián, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un mes de licencia por enfermo para Bil
bao, al soldado de Infantería de Marina Pedr.)
Aparicio Lorenzana.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para'su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante genoral de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un mes Ue, licencia por enfermo para
Eibar (Guipúzcoa), al soldado del regimiento Ex
pedicionario de
• Infantería de Marina, Francisco
Bilbao Barruetabeita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid27 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(1 Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores,....
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se publique el siguiente testimonio
de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en el pleito
promovido por la Sociedad Española de Construc
ción Naval, contra la real orden de 4 de septiembre
de 1915.
(Don Juan Gualberto Bermúdez, Secretario de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente
SENTENCIA:
En la Villa y Corte de Madrid, a 6 de octubre de 1917 en
el recurso contencioso-administrativo que ante Nós pende
en única instancia entre la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, demandante. representada por el procu
rador D. Juan Montero, y el Fiscal, a nombre de la
Administración general del Estado, demandado, sobre
revocación o subsistencia de la real orden del Ministerio
de Marina de 4 de septiembre de 1915, en cierto extremo
relativa a obligaciones de la Sociedad recurrente, sobre
el seguro de buques:
Resultando: Que practicadas las pruebas de algunos de
los torpederos construidos por la Sociedad Española de
Construcción Naval. en virtud de su contrato con el Es
tado de fecha 16 de junio de 1909, el Ministerio de Marina,
a solicitud de aquella Sociedad, resolvió por real orden
de 12 de febrero de 1915: 1.° Que pasen provisionalmente
a poder de la Marina, la que se hará cargo de ellos
mediante inventario, en espera de que sean montados los
tubos de lanzar y probados satisfactoriamente con éstos,
en cuanto se relaciona con el servicio de torpedos, los
torpederos números 7 y 8 que tienen terminadas sus
pruebas de mar, y los 9 y 10 tan pronto las terminen
2.° Que la entrega de dichos buques a la Marina, con
arreglo a contrato, tendrá lugar después de las pruebas
satisfactorias, con los tubos de lanzar montados a bordo.
3.* Señala las fechas para la presentación a prueba de los
tubos instalados a bordo de los buques dé referencia, con
arreglo a las reales órdenes de 10 de noviembre y 29 de
diciembre de 1914. 4.° Consigna la reserva de la facultad
de imponer multas a partir de las fechas señaladas:
Resultando: Que por otras reales órdenes de 26 de
junio y de 10 de julio de 1915, se aprobó la recepción
provisional de los torpederos números 7, 8 y 9, respecti
vamente, y advertidos errores padecidos al dictarlas en
cuanto se refería a los pertrechos entregados y por en
tregar, se,dispuso, por una real orden de 4 de septiembre
del mismo ario 1915, que las indicadas quedasen redacta
das en esta forma: (Que sólo puede aprobarse la recep
ción de dichos buques con carácter provisional, según
dispuso la real orden de 12 de febrero anterior...Y) sigue
'precisando lo que se resuelve en cuanto a pertrechos, y
acaba expresando que «con respecto a las manifestacio
nes que en el acta hace la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, acerca de que la Marina adquiera defi
nitivamente la propiedad del buque, con los efectos que
colltiene, cesando sus responsabilidades relativas a se
guros, no puede accederse a nada que no esté.expre
samente consignado en las cláusulas del contrato».
Resultando: Que sobre este último extremo transcrito,
solicitó aclaración la Sociedad constructora por estimar
que habiendo pasado los buques a poder de la Marina
quedaban terminadas sus responsabilidades con respecto
a ellos, en todo cuanto no afectaba al plazo de garantía
técnica; sobre cuya solicitud se declaró por real orden
de 4 de noviembre de 1915, que hasta que no tuviera lugar
la recepción definitiva de los buques de que se trata, no
podían cesar las responsabilidades de la Casa construc
tora sobre el seguro, mientras no haya transcurrido el
plazo de garantía determinado en la cláusula 15 de la
estipulación tercera del contrato:
Resultando: Que contra el repetido extremo transcrito
de la real orden de 4 de septiembre de 1915,1interpuso
pleito contencioso-administrativo la Sociedad!Espa.ñola
de Construcción Naval, representada por el procurador
D. Juan Montero, quien formalizó la demanda con la sú
plica de que se declare que dicha Sociedad'no"está obli
gada a satisfacer las pruebas de seguro desde ¿l momen
to en que los torpederos en cuestión han pasado a poder
ció la Administración, por ser ésta la única llamada a res
ponder de los riesgos que por incendios o accidentes do
navegación pudieran sobrevenirles, puesto que tiene la
libre facultad de usar, disfrutar y disponer de ellos como
sea más de su conveniencia, y que por la cláusula del
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contrato a que se hace referencia, no la obliga a sostener
por más tiempo dicho seguro:
Resultpndo: Que emplazado el Fiscal, contestó a la de
manda con la solicitud dé que se absuelva de ella a laAdministración:
Visto siendo ponente el Magistrado D. Carlos Vergara.Vistos los artículos L281, 1.282, 1.284 y 1.285 del Códi
go Civil que dicen: (Art. 1.281: Si los términos de- un
concurso son claros y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus
cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la in
tención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta.sobre aquélla.» <Art. 1.282. Para juzgar de la intención de
los contratantes, deberá atenderse p,rincipalmente a los
actos de éstos coetáneos y posteriores alcontrato., <Ar
tículo 1.284. Si alguna cláusula de los contratos, adMiti
dos diversos sentidos, deberá entenderse en el más ade
cuado para que produzca efecto.» Art. 1.285. Las cláusu
las de los contratos deberán interpre-tarse las unas por las
otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte
del conjunto de todas»:
Vistos los artículos 36 y 43 de las bases generales para
la ejecución por contrato de las obras navales autoriza
das por la ley de 7 de enero de 1908 que dicen: «Artícu
lo 36. Los buques se entregarán con armamento comple
to, con las embarcaciones menores y con los cargos o
pertrechos de costumbre que habrá de especificarse en
el contrato, y además con artillería instalada a bordo y
,robada en el mar satisfactoriamente, con arreglo alas
condiciones que exija en análogos ca&)'s elGobierno de
la Nación a que pertenece la Sociedad que haya prestado
la garantía técnica. No se incluirán en el armamento ni
en los cargos y pertrechos que deba entregar el contra
tista las municiones, los torpedos, el carbón y los efectos
de consumo de máquinas y calderas.» (Art. 43. Los con
tratistas aseguran contra los riesgos de incendios en
compañías de Seguros aceptadas por el Ministerio de Ma
rina, los cascos de los buques, las construcciones y demás
obras de habilitación que queden a su cargo y pueden
tener igual riesgo, desde el momento que lo ordene el
Presidente de la Comisisión inspectora y por una, cantidad
no inferior al valor de las obras ejecutadas, a juicio de
dicha Comisión. Contra los mismos riesgos, los contra
tistas asegurarán en los mismos términos y condiciones
expresadas en el párrafo anterior, todos los efectos y ma
teriales que puedan sufrir con un incendio. Asegurarán
igualmente, el lanzamiento de los buques, y extenderán
el seguro a todos los riesgos de mar, incluyendo los de
navegación durante las pruebas. Las pólizas de todas estos
seguros serán presentadas a la Comisión inspectora para
que sean visadas por la misma, la que cuidará de que sean
mantenidas en vigor y depositadas donde designe el Mi
nisterio de Marina):
Considerando: Que la cuestión que motiva la demanda
de la Sociedad 'Española de Construcción Naval, de no
hallarse obligada •a satisfacer las primas de seguro corres
pondientes a los torpederos siete, ocho y nueve, desde la
fecha en que la Administración se hizo cargo de ellos
provisionalmente, en virtud de lo diSpuesto por real
'mien de 12 de febrero de 1915, no se halla prevista en el
contrato celebrado con fecha 16 de junio de 1909, ni en
convenios posteriores, por lo que, para resolverla en jus
ticia, es preciso tener en cuenta, de una parte, las condi
ciones del contrato, y de otra el alcance y efectos del acto
administrativo que la da lugar, al finde deducir las con
secuencias jurídicas que de las mismas se desprenden:
Considerando: Que el mencionado contrato, por lo que
al caso del pleito se refiere, debe reputarse-necesaria
mente corno de construcción de buques de los denomi
nados torpederos, que no puede estimarse realizado me
diante la entrega parcial de sus elementos componentes,
si no por la total de buques en las condiciones de que pue
da prestar el servicio de los de su clase, y estimándolo así,
establece el art. 36 de la ti bases mencionadas, • que son
parte integrante del contrato, que la entrega de los buques
1! la lEarina se realizará con armamento cempleto, 0011 los
cargos o pertrechos de costumbre y con laartillería .mon
toda a bordo-) y siendo un hecho indiscutible y reconocido
que los torpederos en cuestión carecen de los ttibos lanza
torpedcsMontados a bordo, por haber sido deshechados
los presentados, es evidente que la Administración, al
reclamar_el cumplimiento de esta condición para admitir
definitivamente dichos torpederos, se f.alene estricta
mente a lo estipulado:
Considerando: Que la obligación impuesta al contra
tista por el art. 43 de las mencionadas bases, de tener ase
gurados los cascos de los buques, las construcciones y
demás efectos y materiales contra los riesgos de incendios
y los de mar en su caso, incluyendo los de navegación
durante las pruebas, responde u obedeee.al lin de garanti
zar al Estado de cualquier perjuicio que por tales causas
pudiera ocasionarle, por lo que debe estimarse subsis
tente hasta el momento en que tedga lugar-la entrega del
buque a la Marina, acto que debe verificarse al mes de
practicadas satisfactoriamente las pruebas de mar según
se establece en el art. 27 respecto a esta clase de buques
por que siendo una garantía o previsión establecida en
su favor para precaverle de los perjuicios que tales ries
gos pudieran causarle,no puede ni debe cesar sino cuando
el contrato se halle ultimado con la entrega definitiva del
,baque, cotno así lo han venido entendienjo y aplicando
ambas partes contratantes,,con relación a Otros buques
construidos:-
Considerando: Que la circunstaneia.de. haberse hecho
cargo provisionalmente de dichos baques la, Marina en
virtud de lo dispuesto por la real orden de 12 de febrero
de 1915, no puede afectaral -cumplimiento- de las obliga
ciones estipuladas, anteriormente expuestas, por que esa
'resolución fue adoptada ,precisamente por gest1(5n, de la
-Sociedad constructora, que no podía' desconocer que el
contrato no se hallaba ultimado,' y más principalmente
por que al autorizar la Administración la recepción pro
visional lo hizo disponiendo'tambiéti eniel aparta.do.2.° de
la real orden, que la entregade ilichos buques, a la Ma
rina tendrá lugar después de las pruebas, satisfactorias
con los tubos de lanzar montados a bordo, con cuya de
claración se ha conformado la parte demandante„tenién
dola,por tanto, consentida, hallándose, por tanto,obligada
al pago del segurohasta que tenga lugar la entrega de los
torpederos en las condiciones estipuladas.
Fallamos: Que debernos absolver y,absolvemos 'a la
'Administración del Estado de la demanda interpuesta
por la Sociedad Española de Construcción.Naval ,contra
la real orden de 4 de septiembre de 1915, que se.declara
firme y subsistente.
.
Así por esta nuestra sentencia que se publicará ,en la
Gaceta de Madrid e insertará.; en la Colección ,.Legisla
.tiva, lo pronunciamos, mandamos:y firmamos.— Antonio
Marín de la Bá,rcena.— Carlos Graizard.---.Cándido de
Gelis.—Pedro María LTsera.— Camilo Marquina.— Carlos
Vergara.— Manuel .Velasco.— Publi,caciOn: Leída y publi
cada fué la anterior sentencia por-el Excmo. Sr. D. Carlos
Vergara, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando
audiencia pública en el día de hoy la Sala de lo Conten
cioso-administrativo, d.e lo cual contó Secretario de la
misma certifico.— Madrid a 6- de. Octubre de .1.117.—Juan
Gualberto .Bermildez.—Y en cumplimiento delo dispuesto
en el art. 83 de la ley Orgllnica de está *jurisdicción, ex
pido el presente testimonio que se remitirá al Ministerio
de Marina a los efectos del referic artículo y los del 84 de
la citada ley.—Madrida. 6 de noviembre de 1917.—Juan:,
Gualberto :Bermúdez.
Lo que de real orden Manifiesto a V. E. para su
conocimiento y a los efectos correspondientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid de
diciembre de 1917.
GIAIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de las Comisiones inspectoras de
Ferror y Cartagena.
Sr..Director gerente de la S. E. de U., N.
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Navegación y pescamarítima
Juntas de Pesca
Habiendo cumplido los vocales y suplentes de
las Juntas de Pesca de los distritos de la capital,
Andraitx, Sóller y la provincial, el tiempo regla
mentario que previene lo legislado para el régi
men y gobierno de la pesca marítima, S. M. el Rey
(q,. D. g.),,;.de acuerdo con lo informado por la Di
rección general de Navegación y Pesca marítima,
ha teñido a bien aprobar la elección hecha a favor
de los nuevos vocales y suplentes que a continua
ción se relacionan, en relevo de los que ocupaban
dichos cargos en las expresadas Juntas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para. su conocimiento
-, •
•
•y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos afios.—Madrid 21 de diciembre de 1917.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Director local de Navegación y Pesca maríti
ma y Comandante de Marina de Mallorca.
liteiacién de referencia .
JUNTA PROVINCIAL
PiTsidente, capitán de navío D. Ajaran Costa Llovera.
.Vicopresidente, í,.dern de corbeta D. Teodoro P011 y Ma
:granen
Secretario, teniente .de.navio D. Joaquín Reig Alyargow
'-"
Vócal naturalista, D. Alfonso Galán.
Exportadores de- pescado fresco.
D. José Seguí Pujol, vocal.
» Pedro Ferrer, suplente.
Aasas.
D. José Ferragut Bordoy, vocal.
Antonio Torres, suplente.
Redes langostera 9.
D. Pablo Bujosa,.•.vocal.
Guillermo Bujosa, suplente.
Patrones. e
D. José Roca Flexas, vocal.
» Antonio Roca Flexas, suplente.
Bou.
D. Bernardo Espases, vocal.
.
» Bartolomé Seguí, suplente.
Trasrnallos.
D Miguel Ferragut Gayá, vocal.
» Sebastián Ferragut Gayá, suplente.
Almadrabillas y soltas.
D. Manuel Bit. vocal,
» Francisco Mir Mir, suplente.
Pakozgres.
D. Antonio Morey, vocal.
» Miguel Más, suplente.
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Jábega rebajada.
D. Miguel Roca, vocal.
• Antonio Torres, suplente.
Jábega real.
D. lliguel Mon, vocal.
» Mateo Roca, suplente.
Luz artificial.
D. Miguel Amengual, vocal.
• Bartolomé Ferragut, suplente.
Lampreas.
D. Jaime Picornell, vocal.
» Lorenzo Alberti, suplente.
Artes reunidos.
D. Guillermo Ginart, vocal.
» Rafael Salvá Perdió, suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE LA CAPITAL
Bou.
D. Nicolás Martorell Compafiy, vocal.
» Miguel Juan Bosch, suplente.
Jábega/ real. .
D. Martín RocaPleras, vocal.
Antonio Más Canales, suplente.
Luz artificial.
D. Bartolomé Ferragut Bordoy, vocal.
» Onofre Mir Nlorey, suplente.
Nasas.
D. Antonio Sajar Bonet, vocal.
» Sebastián Ferragut Bordoy, suplente.
1rusniallos.
D Jaime Durán Más, vocal.
» Jaime Bujosa Esbarranch, suplente.
Jábega rebajada.
D. Gabriel Panisa Roig, vocal.
» Guillermo Poreel, suplente.
Abitc.tarabillas y soltas.
D. Miguel Vida! Antich, vocal.
» Antonio Durán Más, suplente.
Varios artes reunidos.
D, Mateo Alberti Picornell, vocal.
» Juan Marqués Ferrutche, suplente.
DISTRITO DE ALCUDIA
Nasas langosteras.
D. José Llompart Mol!, vocal. •
Cristóbal Rabara Vidal, suplente.
. Palangres.,
D. Antonio Jinard Vallés, vocal.
» Juan Rabasa Pons, suplente.
Redes langosteras.
D. Matias Calafat l'ornar, vocal.
» Angel Hernández. Sánchez, suplente.
Artes reunidos.
D. Cristóbal Bw,(2,-ur Llompart, vocal.
» Gabriel Masanet Palerm, suplente.
lid.rportadores.
D. Jaime Anes, vocal,
» Jaime Fústcr, suplente.
1.830. NÚM. 292. DIARIO OFICIAL
DISTRITO DE SOLLER
Patrones.
D. Antonio Bennasar Estaras, vocal.
» Juan Casasnovas Vicens, suplente.
Artes fijos.
D. Francisco Arbona Islarqués,;vocal.
• Salvador Ripoll Ramón, suplente.
Artes volantes.
D. Antonio Bernat Castañer, vocal.
• Jaime Mayol Calafat, suplente.
Artes de arrastre.
D. Guillermo Casasnovas Vicens, vocal.
• Juan Vicens Bennasar, suplente.
Secretario, Arturo Bernat Castañer.
DISTRITO DE ANDRAITX
Jábega.
D. Francisco León Terrades, vocal.
• Juan Bonnin Pomar, suplente.
1rasmallo.
D. Andrés Arbós Pont:, vocal.
• Juan Ceñellas Bosch, suplente.
Solfa.
D. Pedro:Juan Palmer Coyas, vocal.
• Gabriel Porcell Alemañy, suplente.
Almadrabilla.
D. Jaime Alemañy Esteva, vocal
> Gaspar Rosell¿ Alemafiy, suplente.
Palangre.
D. Antonio:Ros Lladó,:vocal.
• Bartolomé Bosch Alemañy, suplente.
Boa.
D. 'Juan Risbal.Esc,alas,Ivocal.
• Mateo Alberti Salvá, suplente.
Faro submarino.
D. Bartolomé Riera Roselló, vocal.
• Gaspar Palmer Col', suplente.
Subcomisión Hidrográfica del Norte
Excmo. Sr.:Dada cuenta deja propuesta hecha
por el Jefe de la Subcomisión Hidrográfica del
Norte de sustituir el pequeño vapor que tiene al
. iorwr .L.11111~"Tas"...0%•■• CP' •«.. mar,
servicio_aquella Subcomisión para las sondas me
nores de cien metros, por otro vapor de pesca:tipo
mayor de 22 a 23 metros de eslora, con velocidad
ordinaria de 10 millas y casco necesariamente de
madera, por exigirlo así la naturaleza de su trabajo
en que es frecuente tocarse en :piedras, :pues por
necesidades más apremiantes e ineludibles de otros
servicios no ha podido utilizarse el buque guarda
costas que se le asignó con objeto de _obtener las
s'ondas de 100 a 500 metros, de acuerdo con lo:dis
puesto en el artículo 70 de- la real orden de 13 de
abril de 1915 (D. O. núm. 83), S. M. el Rey (que
Dios:guarde), de conformidad con los informes
emitidos por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima e Intendencia general, ha tenido
1
a bien disponer se tenga en cuenta para incluir el
crédito necesario para la compra del barco como
embarcación menor, al redactar el presupuesto ve
nidero que hayan de aprobar las Cortes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1917.
GIME»
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Subcomisión Hidrográfica del
Norte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~11111
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien determinar, de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de construcciones navales y la In
tendencia general de este Ministerio, que sea de
tres meses el plazo que se concede, como ampliación al de contrato, a la «Sociedad Española de
Construcciones Metálicas», de Bilbao, para montar
en la Base naval de Ríos (Vigo), uno de los depó
sitos de combustible líquido contratados con aqué
lla para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1917. '• e
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Jefe de la Base naval de Ríos (Vigo).
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
Gastos de justicia
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuefdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido a-probar la siguiente relación de los expedien
tes de justicia y otros que han ocasionado gastos,
que principia con la Ayudantía de Marina dePuen
teceso y termina con la de Vivero, cuyo abono
habrá de efectuarse con cargo a los capítulos y
artículos de los presupuestos que se indican y en la
forma que se expresa en la referida relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mughos
años. —Madrid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conformarse con la acordada de la Comisión
permanente de ese Consejo de 16 de noviembre úl
timo, recaída en el expediente de rescisión del con
trato celebrado con D. Juan Madrid Minguez, para
el derribo del cuartel de Infantería de Marina de
Cartagena, y disponer, en consecuencia, quede
rescindido dicho contrato v se publique la referida
acordada en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio a
los fines de su cumplimiento por los funcionarios
respectivos.
De real orden lo digo a V. E. como resultado de
su comunicación de 18 del mismo mes citado.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de
diciembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Acordada de referencia.
Consejo de Estado.—Sres. Cortez°, Presidente acciden
tal; Espada, marqués de Figueroa, Arias de Miranda.—
Excmo. Sr.:En real orden, cemunicada por el Sr. Minis
tro del digno cargo de V. E., ha sido remitido nueva
mente a examen de este Consejo el adjunto expediente,
resultando de las últimas diligencias practicadas:
Que requerido, de acuerdo con lo informado por la
Comisión permanente de este Consejo, el contratista de
las obras de derribo del cuartel de Infantería de Marina
de Cartagena, D. Juan Madrid, para que en el plazo de
diez días dejara cumplido el contrato en todas sus par
tes, manifestó la Comisión inspectora en acta de recep
ción:
1.0 Que a la terminación de ese plazo el contratista
ha cumplido todo lo referente a derribo:
2.° Que el artículo 28 de las condiciones facultativas
ha quedado incumplido, puesto que el contratista ha de
jado de derribar gran parte de los escombros debajo del
material de sillería, mampostería y ladrillo, que en abun
dancia ha quedado también, habiendo hecho entrega de
las llaves del solar.
Que oído el contratista sobre el contenido de dicha
acta, a instancia de la Sección de Guerra y Marina de
este Consejo, manifiesta: Que ha cumplido el contrato en
todas sus partes, naciendo la demora que mereció pró
rrogas legales de órdenes de las autoridades de Marina,
algunas verbales, pero de tan inexcusable cumplimiento
como las otras; que en un principio, corno estaban en el
cuartel los carros y caballerías del regimiento, y algún
tiempo después el conserje del mismo; que si hay algu
nos escombros en el solar es debido a la explanación y
terraplenamiQnto que por higiene y saneamiento le fué
ordenada; que el más elemental espíritu mercantil le
aconsejaría no dejar materiales en beneficio del Estado;
que estando las naves del cuartel un metro más bajo que
el nivel de la calle, si se retiraran los escombros se oca
sionarían encharcamientos, por lo que suplica le sean
condonadas las multas y devuelta la fianza:
Considerando que de los dos motivos de rescisión que
resultan de este expediente, no cabe ya ocuparse do la
falta de derribo del cobertizo, puesto que ha sido efec
tuado sin perjuicio alguno, al parecer, de los edificios
anejos:
Considerando que subsiste, en cambio, reconocido por
el contratista, el segundo motivo de rescisión, por cuan
to el contratista no ha extraído los escombros, no pu
diendo apreciarse en su descargo las razones alegadas,
dues sí existieron para ello órdenes verbales, que no
constan en el expediente, se hallarían contradichas por
la real orden de 30 agosto de 1913 (D. O. núm. 193) que
denegó al contratista la no retirada de escombros:
Considerando que con arreglo a la cláusula 29 del
contrato y como efecto especial pasan a ser propiedad
de la Marina los materiales aprovechables, que sin clasi
ficar ni ordenar han quedado en el solar, pues aún cuan
do no exista más acta de recepción de las obras que la de
12 de mayo de 1917, sólo es imputable al contratista que
no avisó nunca con los cinco días que menciona el artí •
culo 34 del contrato, y que con sus propios actos ha ve
nido solicitando las prórrogas para almacenamiento de
materiales, sinl,liquidar antes la recepción, y en varias
instancias, incluso en la de su última audiencia, reconoce
la eventual propiedad de la Marina, por lo que es visto
que el plazo de seis meses del artículo 29 puede conside
rarse vencido y como embebido, y formando parte, con
sus prórrogas, del común para la realización de las obras
y devolución de la fianza:
Considerando que admitidas las prórrogas concedidas,
en consideración tan sólo a que podían inducir en un
error de buena ré al. contratista, otorgadas fuera de pla
zo y contrariando los propios actos de la autoridad ad
ministrativa que antes las había negado, tienen que serlo
como formando parte del contrato tanto en lo que favo
recen como en lo que perjudican ¡y, según ellas, quedaba
el contratista obligado a dejar lin-ípio el solar en término
de ocho días, y la fianza afectada al cumplimiento de esta
obligación, por lo que es visto que requerido en término
de diez para que cumpliera el contrato en todas sus par
tes, ha quedado éste incumplido:
Considerando que concedido, en propuesta de esta Co
misión permanente, un nuevo plazo de diez días para que
se cumpliera el contrato en todas sus partes, ha transcu
rrido sin que lo fuera.
Considerando, además, que contratadas estas obras en
1912 por plazo de un año, no puede decirse de buena fé
que haya sido cumplido el compromiso, tanto más cuanto
que el contratista ni siquiera ha intentado probar, en
ningún periodo del expediente, que avisara la recepción
del solar con cinco días de anticipación a la terminación
de las obras como estaba obligado,
La Comisión permanente del Consejo de Estado, opina,
que procede . declarar rescindido el contrato celebrado
entre la Administración general del Estado y D. Juan
Madrid Minguez, sobre derribo del cuartel de Marina de
Cartagena, por falta del contratista, con pérdida de la
fianza, incautación de los materiales aprovechables aban
donados y cargo a su costa de los escombros que sea
preciso retirar.
y. E., sin embargo, con S.M., resolverá lo que mejor es
time.—Madrid 16 de noviembre de 1917.—Excmo. Sr.:-E1
Presidente accidental, C. II." Cortezo.—E1 Secretario
general, í. 111.z Fresnecia.--Exerno. Sr. Ministro de Ma
rina,.
•
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que pasa la revé3ta administrativa delpróximo mes de
enero en la situación de excedencia que á continuación
se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES' FORZOSOS
Ieniente coronel.
D Fernando Acevedo y Fernández. -
Madrid 27 de diciembre de 1917.
El General Jefe de construcciones navales,
Cándido García.
Imp. del hilulsterlo de thlartua.
